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ABSTRAK 
 
Ayu Sri Hasanah  :            Pengaruh Penerapan Metode Cooperatif Integrated 
Reading and Composition Reflektif terhadap Hasil 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di MTs 
KMI Tanjungsari Majalengka 
Kegiatan pembelajaran IPS hendaknya dilakukan dengan menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariatif agar siswa memberikan respon positif yang 
ditandai dengan perolehan nilai diatas KKM, namun pada kenyataannya setelah 
menggunakan metode yang bervariatif nilai siswa masih berada di bawah KKM . 
Hal ini memotivasi guru untuk mencari metode pembelajaran lain yang dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan 
menerapkan metode cooperative integrated reading and composition reflektif.  
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mendeskripsikan penerapan metode cooperative integrated reading and 
composition reflektif dan mendeskripsikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
IPS serta mendeskripsikan pengaruh penerapan metode cooperative integrated 
reading and composition reflektif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
IPS di MTs KMI Tanjungsari Majalengka. 
Penelitian dilakukan berdasarkan atas pemikiran bahwa hasil belajar siswa 
akan meningkat dan berada di atas KKM ketika metode pembelajaran yang 
diterapkan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Sehingga pemilihan 
metode pembelajaran sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode expost facto, 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara dan 
study dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kelas di MTs KMI 
Tanjungsari Majalengka yang menerapkan metode cooperative integrated reading 
and composition reflektif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
teknik purposif sampling yaitu kelas VIIIB dengan jumlah siswa  30 orang. 
Hasil pengolahan data menunjukan bahwa penerapan metode cooperative 
integrated reading and composition reflektif dikatakan cukup baik yaitu dengan 
perolehan rata – rata skor angket item positif sebesar 52,3% dan item negatif 
sebesar 63,33%. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS menunjukan 83,3% 
dari seluruh siswa kelas VIIIB sudah berada di atas KKM dengan rata – rata nilai 
sebesar 85,73. Penerapan metode cooperative integrated reading and composition 
reflektif menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 
dengan nilai korelasi sebesar 0,605. Adapun besarnya kontribusi yang dihasilkan 
yaitu 36,6% sisanya 63,4% disebabkan oleh faktor – faktor lain dengan persamaan 
regresi yaitu Y=31,495+1,590X. Berdasarkan uji hipotesis statistik diperoleh Sig. 
0,000 < 0,05 pada taraf signifikan 5%.   
Kata Kunci : Metode, Cooperatif Integrated Reading and Composition, Hasil 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Arus globalisasi yang saat ini sedang terjadi di berbagai Negara 
menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih 
berkembang, berbagai akses kemudahan yang ditawarkan dapat membantu 
manusia dalam memenuhi segala bentuk kebutuhannya, begitu pula dala 
aspek pendidikan. Pendidikan yang saat ini dibutuhkan ialah jenis pendidikan 
yang dapat menciptakan peserta ddik yang kreatif dan inovatif, dengan tujuan 
agar para peserta didik dapat bersaing dengan kuat dalam menghadapi 
berbagai tantangan yang ada di era globalisasi saat ini. 
Hal ini sesuai dengan hakikat dari pendidikan menurut Undang – 
Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
menyatakan bahwa : 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengambangkan potensi drinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
Negara. 
Namun salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia 
pendidikan saat ini yaitu lemahnya proses pembelajaran yang dilakukan. 
Proses pembelajaran yang terjadi saat ini yaitu peserta didik kurang didorong 
untuk mengembangkan kemampuan berfikir serta analisa terhadap gejala – 
gejala yang terjadi di sekitarnya, melainkan proses pembelajaran yang terjadi 
lebih diarahkan pada kemampuan menghafal informasi, otak peserta didik 
dipaksa untuk menghafal berbagai informasi yang disampaikan tanpa dituntut 
untuk memahami dan menghubungkannya dengan gejala – gejala social yang 
terjadi di lingkungan sekitarnya. Akibatnya ketika peserta didik terjun di 
masyarakat, mereka hanya pintar secara teoritis namun tidak mampu 
mengaplikasikan kepada permasalahan yang ia hadapi di masyarakat. 
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Disamping itu kondisi pembelajaran yang terjadi akan mengakibatkan anak 
kurang termotivasi dan tidak menimbulkan kesan bahwa ilmu adalah sebuah 
kebutuhan yang akan membantu mereka dalam menjalani hidup 
bermasyarakat (Sanjaya, 2006: 2). 
   Ilmu Pengehuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 
disajikan di MTs KMI Tanjungsari khusunya di kelas VIII, yang mana mata 
pelajaran IPS ini termasuk salah satu mata pelajaran yang kurang diminati 
oleh peserta didik, karena mata pelajaran IPS sampai sekarang masih menjadi 
mata pelajaran yang membosankan bagi peserta didik. Untuk itu perlu adanya 
sebuah inovasi dalam proses pembelajaran. 
Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dapat menjadi salah 
satu solusi yang mampu meminimalisir terjadi kondisi yang menjenuhkan 
bagi peserta didik, yang mana metode pembelajaran sendiri merupakan cara – 
cara yang dilakukan untuk menyampaikan pengetahuan kepada subjek didik, 
murid atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, 
rumah, kampus maupun pondok (Amri, 2013: 113). 
Adapun factor yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar ada 
lima, yaitu (1) Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya; (2) Anak didik 
dengan berbagai tingkat kematangannya; (3) Situasi berlainan keadaannya; 
(4) Fasilitas bervariasi secara kualitas dan kuantitasnya; (5) Kepribadian dan 
kompetensi guru yang berbeda – beda (Syaiful Bahri Djamarah &Winarno 
Surakhmad (1991) diacu dalam Pupuh Fathurrohman & Sobry Sutikno, 2007: 
15). 
Penerapan metode yang inovatif perlu ditunjang oleh kemampuan/ 
kompetensi seorang pendidik yang professional, dimana menurut PP Nomor 
74 Tahun 2008 kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik ada empat 
yaitu mencakup kompeteni pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi 
social dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi 
(Suteja, 2013: 81). 
Berdasakan study pendahuluan yang telah peneliti lakukan di MTs KMI 
Tanjungsari Majalengka diketahui bahwa proses pembelajaran IPS yang 
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dilakukan di kelas telah menggunakan metode yang bervariatif seperti metode 
Tanya jawab, ceramah, dan diskusi. Akan tetapi, pada kenyataannya nilai 
peserta didik pada materi sejarah dan geografi hampir sebagian masih berada 
dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 75, sehingga untuk 
materi sejarah dan geografi guru mata pelajaran IPS sering melakukan 
remedial. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti berminat untuk 
melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui sejauh mana pengaruh 
yang dihasilkan dari penerapan metode Cooperatif Integrated Reading and 
Composition Reflektif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di 
kelas VIII MTs KMI Tanjungsari Majalengka. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara 
dengan guru mata pelajaran IPS bahwa dalam pembelajaran IPS guru mata 
pelajaran pernah menerapkan metode Cooperatif Integrated Reading and 
Composition Reflektif. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di MTs 
KMI Tanjungsari diketahui terdapat beberapa permasalah yang timbul 
diantaranya yaitu : 
1. Siswa terlihat kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini 
terlihat dari kurangnya keaktifan siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung. 
2. Hasil belajar siswa pada materi sejarah dan geografi mayoritas masih 
dibawah kriteria ketuntasan minimum (KKM). Untuk materi ekonomi dan 
sosiologi mayoritas siswa memperoleh nilai diatas KKM, tapi ketika 
ulangan harian mengenai materi sejarah dan geografi nilai siswa 
mayoritas masih berada dibawah KKM. 
3. Konsentrasi siswa ketika mengikuti pembelajaran masih minim, hal ini 
terlihat dari kurang tanggapnya siswa ketika diberikan pertanyaan selama 
proses pembelajaran. 
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C. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan serta melebarnya pokok 
pembahasan yang diteliti baik yang bersumber dari kemampuan peneliti, 
waktu, biaya, dan tenaga maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut : 
1. Metode pembelajaran yang dimaksud adalah penerapan metode 
pembelajaran cooperative integrated reading and composition reflektif 
pada mata pelajaran IPS di kelas VIII, dimana selama proses 
pembelajaran siswa dituntut aktif dalam menanggapi setiap materi yang 
disajikan kepada masing – masing kelompok dan dituntut untuk belajar 
memberikan argument dan kritikan kepada kelompok lain dengan tujuan 
agar proses pembelajaran yang berlangsung akan lebih aktif sehingga 
pembelajaran yang berlangsung tidak menjenuhkan. Dalam hal ini 
pendidik hanya memberi pengarahan dan membimbing jalannya proses 
pembelajaran. Diakhir proses pembelajaran peserta didik diberikan tugas 
berupa pengamatan lingkungan sekitar rumah terkait materi yang telah 
dipelajari sebagai bentuk refleksi dari proses pembelajaran yang telah 
berlangsung. 
2. Hasil belajar siswa yang dimaksud adalah tipe hasil belajar siswa dalam 
ranah kognitif pada mata pelajaran IPS dimana hasil belajar ini diperoleh 
dari test formatif berupa pilihan ganda ( multiple choice ) setelah 
pembelajaran berlangsung (Post Test) dengan menerapkan metode 
cooperative integrated reading and composition reflektif. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan judul penelitian yang sedang peneliti angkat, terdapat beberapa 
rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai pokok bahasan dalam 
penelitian ini, diantaranya yaitu : 
1. Bagaimana penerapan Metode Cooperatif Integrated Reading and 
Composition Reflektif dalam pembelajaran IPS di kelas VIII MTs KMI 
Tanjungsari Majalengka ? 
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2. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas VIII 
MTs KMI Tanjungsari Majalengka ? 
3. Seberapa besar Pengaruh Penerapan metode pembelajaran Cooperatif 
Integrated Reading and Composition reflektif terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS di kelas VIII MTs KMI Tanjungsari 
Majalengka? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan 
dilaksanakan yaitu: 
1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode cooperative integrated reading 
and composition reflektif dalam pembelajaran IPS di kelas VIII MTs KMI 
Tanjungsari Majalengka. 
2. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di 
kelas VIII MTs KMI Tanjungsari Majalengka. 
3. Untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan metode pembelajaran 
Cooperatif Integrated Reading and Composition Reflektif terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas VIII MTs KMI Tanjungsari 
Majalengka. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian yang dlakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan 
manfaat yaitu: 
1. Bagi pendidik yaitu menemukan metode pembelajaran yang dapat 
mebangkitkan kreatifitas serta inovasi peserta didik dalam memahami 
berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan. 
2. Bagi peserta didik yaitu menghilangkan rasa jenuh selama proses 
pembelajaran serta membantu dalam proses pemahaman materi dan 
mengkaitkannya dengan kondisi social di masyarakat sehingga diperoleh 
sebuah konsep ilmu pengetahuan yang mendalam dan komprehensif. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan Metode cooperative integrated reading and composition 
reflektif dalam pembelajaran IPS di kelas VIII B MTs KMI Tanjungsari 
Majalengka dikatakan cukup baik (63,3%), hal ini ditunjukan dengan 
penerapan metode cooperative integrated reading and composition 
reflektif melatih siswa membaca dengan bersuara, penerapan metode 
cooperative integrated reading and composition reflektif melatih 
kemampuan mendengar siswa, penerapan metode cooperative integrated 
reading and composition reflektif membantu mengetahui pesan yang 
terkandung dalam bacaan, dll. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa 
penerapan metode cooperative integrated reading and composition 
reflektif dalam pembelajaran IPS di kelas VIII B MTs KMI Tanjungsari 
Majalengka termasuk kategori cukup baik. 
2. Hasil belajar siswa kelas VIII B pada mata pelajaran IPS secara 
keseluruhan sudah  mencapai Kriterian Ketuntasan Minimal, hal ini 
didasarkan pada hasil nilai ulangan siswa sebanyak 30 orang siswa 
terdapat 25 orang yang sudah dikatakan tuntas melebihi KKM sehingga 
jika diprosentasekan diperoleh 83,3% dari keseluruhan siswa yang 
dikategorikan lulus diatas KKM dengan rata – rata nilai sebesar 85,73. 
3. Penerapan metode Cooperatif Integrated Reading and Composition 
Reflektif menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap hasil 
belajar siswa, dimana nilai korelasinya yaitu sebesar 0,606. Adapun untuk 
koefisien determinasi atau besarnya kontribusi yang dihasilkan oleh 
penerapan metode Cooperatif Integrated Reading and Composition 
Reflektif terhadap hasil belajar siswa yaitu sebesar 34,4% sisanya sebesar 
65,6% disebabkan oleh faktor yang lain. Berdasarkan perhitungan analisis 
regresi diperoleh persamaan Ŷ=30,700 + 1,654 𝑋. Nilai 30,700 
menunjukan bahwa jika tidak menerapkan metode Cooperatif Integrated 
75 
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Reading and Composition Reflektif pada mata pelajaran IPS maka hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS yaitu 30,700, sedangkan nilai 
koefisien sebesar 1,654 menunjukan bahwa setiap penerapan metode 
Cooperatif Integrated Reading and Composition Reflektif ditambahkan 
satu satuan akan meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 1,654 satuan. 
Setelah dilakukan perhitungan uji hipotesis diperoleh Sig.0,001 jika 
dibandingkan dengan taraf signifikan 5% maka Sig.0,001 < 0,05, hal ini 
menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan 
metode cooperatif integrated reading and composition reflektif terhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MTs KMI Tanjungsari 
Kabupaten Majalengka. 
 
B. Saran 
1. Bagi pihak sekolah diharapkan dapat merekomendasikan kepada para 
guru untuk mencoba menerapkan metode  cooperatif integrated reading 
and composition reflektif, karena pada dasarnya metode ini dapat 
digunakan tidak hanya untuk mata pelajaran IPS namun bisa juga 
diterapkan pada mata pelajaran lain, karena melalui metode ini siswa 
dapat mengeluarkan aspirasi dan kemampuan mereka semaksimal 
mungkin. 
2. Bagi guru mata pelajaran IPS diharapkan untuk senantiasa menerapkan 
metode cooperatif integrated reading and composition reflektif, karena 
metode ini dapat mengasah tiga aspek dalam diri siswa yaitu aspek 
kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik siswa terutama dalam hal 
mengungkapkan pendapat dan argument itu menjadi point utama yang 
harus senantiasa digali dari diri siswa. 
3. Bagi siswa diharapkan untuk senantiasa menghilangkan rasa malu dan 
ragu karena pada dasarnya proses belajar ialah proses melakukan 
kesalahan yang akan diakhiri dengan ilmu pengetahuan. 
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